

































「て」+「いる」→ 「てる」 「て」+「おく」→ 「とく」






























































































書きことば 話しことば 書きことば 話しことば
日常会話では縮約形ばかり！同じ話しことばでも学会講演だとあまり使わないんだね
_分析に用いたコーパス
n 現代日本語書き言葉均衡
コーパス
n 日本語話し言葉コーパス
n 日本語日常会話コーパス
オンライン検索システム「中納言」で
いろいろなコーパスが検索できるよ。
気になることばを調べてみよう！
どのような使い分けがあるかな?
日常会話でも縮約形ばかり
使っているわけではないんだね
家族や友達だと縮約形をよく使うけど
先生や同僚にはあまり使わないみたい
中納言
https://chunagon.ninjal.ac.jp/
白書や新聞では大半が「が」、
日常会話では大半が「けれども」類なんだね
けれども類を見ると、日常会話では「けど」ばかり！
同じ話しことばでも学会講演では「けれども」が多いよ
